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Ved kgl. resolusjon av 20. desember 1963 er bestemt: 
I Kronprinsregentens resolusjon av 22. desember 1955 om 
bestemmelser oin saltvannsfislæriene endres siste avsnitt i 
4. ledd i § 14 såledesi 
Nordland• Innenfor en rett linje fra Helgelandsflæsa lykt over 
Mudvær lykt til Skjærvær lykt, herfra i rette linjer til Åsvær 
lykt, Bo varden (grunnlinje 48), Myken fyr, hvorfra i retning 
Skomvær fyr til 67° 8• N, 12° 6• O, herfra over Tennholmen fyr, 
Fenesodden lykt Landego, langs vestsiden av Landego til Egge~ 
loysa fyr, Måloy-Skarvholmen fyr, Flatoy fyr, Oksnesodden lykt, 
Varden ved Dalsvær langs Hamari:iys vestside til Trani:iy fyr, 
Mefjordboen stake, Årstein-Skjærvoy sorpynt, Inngjeldsoy sor-
pynt, Kvalbaken ved Svolvær. Herfra folger linjen 100 meters 
koten på vestsiden av Hi:illa og virere vestover langs I,ofoten, 
runder Skamvær fyr og folger samme dybde langs yttersiden av 
Lofoten til Stronstad l~'kt, herfra i rett linje til Melbu molo-
lykt, videre langs Hadselsoyas vestside til Dragnes lykt, 
Snarsetflæsa, videre langs Langoyas v2stside, Langnesodden, 
Åknes på Andoyc> • 
. Fra Aknsc: :'.'i"ilgcr linje:1 100 meters koten vestenfor Andoya 
rundt Andenes oppover l;:.ngs oi;tsiden av Andoya forbi Riso:i'-
sundet til sta1cen uten:'.'or '(in,wneset. 
Denne resolusjon trer i kraft 1. januar 1964 og gjelder 
til 31. desember 1966. 
